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Pilar López García-Gallo
Coordinadora de Programas Públicos
pilarg@mncn.csic.es
El inicio de este curso escolar 2010-2011coincide con las conmemoraciones del último cuatrimestre del  AÑO INTERNACIONAL DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2010. Desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales somos conscientes de la necesidad de
promover una educación eficaz para concienciar a los alumnos sobre la problemática que supone la extinción de especies, una
pérdida que ahora se ve agravada por el cambio climático. Por este motivo las actividades que se realizarán durante esta edición
de la Semana de la Ciencia y la Tecnología estarán centradas en trabajar con los alumnos sobre estos aspectos.
Durante este curso, además de contar con la sala  "El almacén de Mamíferos y Aves" situada en la planta baja de la exposición "El
Real Gabinete", se continuará con  la apertura escalonada de los diferentes ámbitos de la nueva exposición que ocupará el edificio
de Geología y que sustituirá a la antigua exposición "Historia de la Tierra y de la Vida".
Como siempre, las personas que integramos el departamento de Programas Públicos del Museo, estamos a disposición de
profesores y acompañantes de grupo para orientaros e informaros sobre aquellos aspectos, tanto organizativos como de contenidos,
que estiméis oportunos
Programas Públicos
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
5. Tarifas
Entrada en Grupo sin actividades............. 3 € / persona (a partir de 12)
Entrada gratuita.........................................Profesores, jubilados y acompañantes (1 gratis por cada 20 alumnos) 
Pack Taller/Cuento.....................................120 € Grupo de 25 personas máximo (incluye entradas)
Taller/Cuento adicional...............................60 € por actividad y Grupo de 25 personas máximo
Pack Visita guiada......................................100 € por exposición y Grupo de 25 personas máximo (incluye entradas)
Visita guiada adicional................................40 € por exposición y Grupo de 25 personas máximo 
Pack Visita-Taller Educación Adultos ........160 € por actividad y Grupo de 25 personas máximo (incluye entradas)
La noche del Museo.................................. 30 € niño y 15 € profesor / acompañante. 30 niños mínimo y 60 máximo. 
(Datos bancarios para la transferencia en la página 37)
El Museo va a la escuela.......................... 300 € por 2 sesiones de 25 personas cada una
6. Forma de Pago
El pago del importe total de la vista puede efectuarse:
En EFECTIVO. En taquilla a la llegada al Museo. 
Mediante CHEQUE BANCARIO a nombre de Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Por TRANSFERENCIA. Se enviará el resguardo bancario por fax o e-mail al Servicio de Concertación de Visitas con una 
antelación mínima de 1 semana a la fecha de la visita. IMPORTANTE: No se efectuará devolución en los pagos por anticipado.
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. BBVA, c/c 0182 0915 14 0000153019
Servicio de concertación de Visitas
HORARIO: De lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h
TELÉFONO / CONTESTADOR: 91 564 61 69  y  91 411 13 28 ext. 1165   
FAX: 91 561 00 40
E-MAIL: reservas@mncn.csic.es
1. Condiciones del Grupo
Se considera Grupo a partir de 12 personas. Es obligatorio al menos 1 acompañante por cada 20 personas que se responsabilizará
del Grupo durante toda la visita. Con el fin de lograr un clima adecuado, el Museo se reservará el derecho a suspender la visita a
aquellos Grupos que no vengan debidamente acompañados o cuyo comportamiento en sus instalaciones no sea el conveniente.
Igualmente, el Museo podrá cancelar las actividades reservadas de los Grupos que acudan con un retraso superior a 30 minutos.
2. Actividades educativas
El Museo dispone de un amplio programa de actividades educativas adaptadas a diferentes niveles de enseñanza:
Visitas guiadas a exposiciones permanentes y temporales (página 25)
Circuitos infantiles (página 26)
Visitas guiadas gratuitas a exposiciones por voluntarios culturales (página 26)
Talleres en forma de cuentos (páginas 27 a 30)
Talleres (páginas 31 a 43)
La Noche del Museo (páginas 44 y 45)
El Museo va a la escuela (páginas 46 y 47)
Otras actividades: Semana de la Ciencia y la Tecnología y III Congreso Científico para escolares en el MNCN (páginas 48 a 50) 
ES IMPRESCINCINDIBLE ADQUIRIR LA ENTRADA DEL MUSEO PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES
3. Información y reservas
Para venir al Museo en Grupo es imprescindible reservar la visita con una semana como mínimo de antelación. Esto no garantiza
que haya disponibilidad (Formulario de reservas en página 9). Una vez efectuada su reserva, le enviaremos la confirmación con
todos los datos correspondientes a su visita. Es IMPRESCINDIBLE QUE PRESENTE ESTE DOCUMENTO EN LA TAQUILLA
DEL MUSEO A SU LLEGADA. En caso de cancelación o modificación de la reserva, es IMPRESCINDIBLE comunicarlo por fax o
e-mail al Servicio de Concertación de Visitas con la mayor antelación posible.
4. Horario del Museo
De martes a viernes.................................. de 10.00 h a 18.00 h
Sábados.................................................... de 10.00 h a 20.00 h (los sábados de julio y agosto de 10.00 h a 15.00 h)
Domingos y festivos.................................. de 10.00 h a 14.30 h
El Museo permanece cerrado todos los lunes del año, el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre.
información general para Grupos ES PRECISO RESERVAR TODO PREVIAMENTE 54
Esta actividad está dirigida
especialmente a profesores y
acompañantes de Grupos de todos los
niveles escolares para preparar
previamente su visita al Museo.
Programa
Se contemplan tres fases:
Visita previa al Museo por parte del profesor. Durante esta visita se recorren las
exposiciones permanentes y temporales, se visitan los talleres y se entregan los
materiales pedagógicos. 
En la segunda fase de la actividad se sugiere a cada asistente que elabore una
propuesta de visita al Museo con sus alumnos en la que figuren también las
actividades previas y posteriores a la visita.
Finalmente, la propuesta de visita junto con las conclusiones se pueden entregar
en el Servicio de Concertación del Museo para que sirvan de referencia a otros
profesores. 
La preparación de 
la visita escolar al Museo
FECHAS: 20 de octubre de 2010
19 de enero de 2011
6 de abril de 2011
HORARIOS: de 17.00 a 20.00 h
PLAZAS: 10 personas mínimo, 30 máximo
PRECIO: gratuito
INSCRIPCIÓN: Telefónos: 91 564 61 69  y  91 411 13 28 ext. 1165
E-mail: reservas@mncn.csic.es
Sólo se podrá participar en esta actividad con inscripción previa
6 7formulario de reservas
Si desea efectuar su RESERVAPOR CORREO O FAX fotocopie este formulario y envíelo cumplimentado al Servicio de Concertación de Visitas del Museo.
Datos del Grupo
Centro......................................................................................  Dirección.........................................................................................
Código Postal....................  Localidad........................................................................... Provincia ..................................................
Profesor.............................................................................. Teléfono............................................  Fax...........................................
E-mail del Centro.......................................................................  E-mail del profesor.......................................................................
Nivel del Grupo Infantil                    Primaria                    Secundaria                    Bachillerato                    Otros
Plan de visita Fechas propuestas...............................................................................................................................................
Hora de llegada............................... h          nº alumnos.......................         nº acompañantes...................... 
ENTRADA EN GRUPO AL MUSEO SIN ACTIVIDADES (grupo a partir de 12 y hasta 20 alumnos).................... 3 €
nº alumnos........................... x    3 € ............................. €
PACK GRUPO ENTRADAS+TALLER/CUENTO (25 alumnos/grupo)...................................................................120 €
nº grupos.............................. x 120 € =.............................€
TALLER/CUENTO ADICIONAL (25 alumnos/grupo)................................................................................................60 €
nº talleres............................. x   60 € =.............................€
PACK GRUPO ENTRADAS+VISITA GUIADA (25 alumnos/grupo).......................................................................100 €
nº grupos.............................. x 100 € =.............................€
PACK GRUPO ENTRADAS+CIRCUITO INFANTIL (25 alumnos/grupo) .............................................................. 100 €
nº grupos.............................. x 100 € =.............................€
VISITA GUIADA/CIRCUITO INFANTIL ADICIONAL (25 alumnos/grupo)................................................................40 €
nº visitas............................... x   40 € =.............................€
PACK ENTRADAS+VISITA-TALLER EDUCACIÓN ADULTOS (25 alumnos/grupo)........................................... 160 €
nº grupos.............................. x 160 € =.............................€
LA NOCHE DEL MUSEO..................................................... nº alumnos............................. x 30 € =.............................€
nº acompañantes................... x 15 € =.............................€
EL MUSEO VA A LA ESCUELA...............................................................................................................................300 €
TOTAL=........................................................€
9exposiciones
A través de esta exposición el Museo quiere
mostrar al públicos la diversidad faunística
representada en sus  colecciones, con más
de seis millones de ejemplares y más de
dos siglos de historia. En la actualidad
estas colecciones constituyen la mejor
representación de la Cuenca Mediterránea,
una de las zonas más ricas del planeta en
biodiversidad y que, a su vez, es la más
amenazada por haber sido ocupada durante
más tiempo por poblaciones humanas. 
VISITA GUIADA
Niveles: Primaria (a partir de 3º), Secundaria y
Bachillerato
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Naturaleza y civilización
45 minutos
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €               
8
Más información sobre próximas exposiciones
en el Servicio de Concertación de Visitas.
Foto: Jesús Juez
1110 El Real Gabinete
30 minutos
Esta  remodelada exposición propone “un viaje a
través del tiempo” para sentir la fascinación de
reencontrarse, en el ambiente del "Real Gabinete
de Carlos III",  con una  gran diversidad de
moluscos, insectos, peces, reptiles, aves o
mamíferos que conservamos en nuestras
colecciones. La biología se interesa principalmente
en recoger, describir e identificar las distintas
especies con el fin de inventariar y conocer los
componentes de la naturaleza. Las "maravillas de
la naturaleza" se podían contemplar en los
llamados "Gabinetes de Curiosidades", que son el
origen de los museos de ciencias naturales. La
trayectoria histórica del Museo y sus magníficas
colecciones son en parte el fruto de esta idea, la
memoria de la biodiversidad y su garantía de
conocimiento en el futuro. 
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Almacén de Aves y
Mamíferos
30 minutos
En este “almacén visitable” se muestra poco más
del 2% de la colección de Aves y Mamíferos
naturalizados del Museo. La cacatúa filipina, el
pingüino del Cabo, el kiwi marrón, el ornitorrinco, el
mono narigudo o el pangolín indio son algunos
ejemplares (998 aves y 204 mamíferos), que
procedentes de los 5 continentes, aquí se pueden
contemplar. A pesar de que algunos de ellos fueron
naturalizados hace más de 150 años conservan
plenamente su valor histórico y científico.
VISITA GUIADA  ALMACÉN Y REAL GABINETE
Niveles: Primaria (a partir de 3º), Secundaria y
Bachillerato
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €         
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Foto: Jesús Juez Foto: Jesús Juez
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De abril a junio de 2011
VISITA-TALLER Recorridos por el jardín
Niveles: Primaria (a partir de 3º) y Secundaria
Se plantea un recorrido guiado por los senderos
del Jardín mediterráneo, complementado con
una colección de elementos motivadores
relacionados con plantas y animales, que el
monitor va extrayendo de una mochila, para
comprender más a fondo el medio natural de la
Comunidad de Madrid. Al final, cada alumno
realizará un marcapáginas botánico.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €         
El Museo cuenta con un jardín xerófilo,
con el consiguiente ahorro de agua,
propio de la región mediterránea y en
concreto, se muestran las diversas
unidades botánicas presentes en la
Comunidad de Madrid, desde los
ambientes propios del sureste, zona de
Aranjuez, hasta los del norte de la
Comunidad, zona de la Sierra de
Guadarrama. 
El Jardín educativo del
monte mediterráneo
45 minutos
De abril a junio de 2011
TALLER La ciudad de las hormigas
Niveles: Infantil y Primaria (1º y 2º)
La historia de esta ciudad empieza cuando las
hormigas se despiertan… Alrededor de una
maqueta de hormiguero situada en el jardín del
Museo, los niños participantes se comportan
como hormigas y utilizan sus antenas para
comunicarse, luchan contra sus enemigos,
encuentran comida y la llevan al hormiguero
para que toda la ciudad sobreviva. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €         
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Jardín de Piedras
15 minutos
Se trata de un conjunto al aire libre de
rocas y troncos fosilizados. Una gran
mayoría de estas rocas provienen de la
Comunidad de Madrid y se describen
algunas de sus peculiaridades así como
el tipo de roca en función de su origen.
14 15Minerales, fósiles y
evolución humana
45 minutos
En esta exposición se muestra una selección de
la colección de minerales y rocas del Museo
según la clasificación internacional con datos
sobre su aplicación industrial y económica. En la
sala de meteoritos se presentan más de un
centenar de ejemplares procedentes de todo el
mundo y una magnífica muestra de los caídos en
España. Los fósiles nos muestran la evolución de
la vida en la Tierra desde los invertebrados hasta
el origen de la humanidad.
VISITA GUIADA ÁMBITO MINERALES
Niveles: Primaria (a partir de 3º), Secundaria y
Bachillerato
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Foto: Jesús Juez
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €         
Vivir en Biodiversidad total.
Con leones, tigres o lobos
45 minutos
Hasta mayo de 2011
Esta exposición muestra cómo la coexistencia
con la gran fauna es posible en sociedades
humanas de tres continentes: África, Asia y
Europa. Se presentan distintas culturas y
ecosistemas, desde culturas africanas que
practican la caza con arco, recolección,
pastoreo y agricultura que coexisten con leones;
pasando por sociedades agro-pastorales
hindúes que coexisten con tigres; hasta
sociedades agrarias europeas equipadas de
maquinaria que coexisten con lobos.
VISITA-TALLER Los humanos y los grandes carnívoros 
Niveles: Primaria (a partir de 3º) y Secundaria
Se mostrará cómo se comportan los habitantes cuando se
encuentran frente a leones, tigres y lobos. Los
participantes elaborararán su propio amuleto. 
CUENTO Las historias del Chamán
Niveles: Infantil y Primaria (de 1º y 2º)
Historias narradas por un personaje mágico sobre los
pobladores que habitan con leones, tigres o lobos. Los
participantes se llevarán su propio amuleto de la suerte.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €         
16 17¿Acuicultura?
Descúbrela
30 minutos
Hasta enero de 2011
Esta exposición hará un recorrido por
la acuicultura en España, su historia y
evolución, los sistemas de producción
empleados y otros aspectos como su
sostenibilidad, su apuesta por I+D+i,
o su papel en cooperación. La
muestra contará con diferentes
acuarios con ejemplares vivos de
doradas y rodaballos entre otros.
VISITA-TALLER De la Ciencia  a la Acuicultura 
Niveles: Primaria (5º y 6º) y Secundaria
Mediante una práctica relacionada con la alimentación
del rodaballo se mostrará la aplicación de la ciencia a la
acuicultura para optimizar el desarrollo y la sostenibilidad.
VISITA-TALLER El cultivador de mejillones 
Niveles: Primaria (de 1º a 4º)
Se conocerán las labores y procesos de la cría del
mejillón. Los participantes podrán construir un modelo
de una batea donde se cultivan los mejillones.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €         
Foto: Jesús JuezFoto: Jesús Juez
Anfibios y reptiles
15 minutos
De octubre de 2010 a enero de 2011
A pesar de que son elementos clave para la salud
de los ecosistemas, los anfibios y reptiles no
suelen despertar interés para el ser humano,
existiendo un desconocimiento general sobre
este grupo de vertebrados. En esta exposición se
muestran maquetas y ejemplares de algunas
especies españolas. Las maquetas aportan
información acerca del color que se ha perdido
en los ejemplares conservados en alcohol que
proceden de las colecciones del Museo,
permitiendo al espectador admirar la gran
variedad existente en este grupo de animales.
Existen talleres dedicados al estudio y
conservación de los anfibios. Consultar: Parti,
un sapo con mucha marcha (pág. 29), Sapos,
ranas, salamandras y tritones (pág. 35) y
Clasificación de anfibios (pág. 39).
Mariano de la Paz Graells
1809-1898. La aplicación de
la ciencia
30 minutos
Hasta diciembre de 2010
En el segundo centenario de su nacimiento,
el objetivo de esta exposción es homenajear
a Mariano de la Paz Graells, uno de los más
eminentes y productivos científicos
españoles del siglo XIX. Fue director del
Museo de Ciencias Naturales que entonces
incluía desde lo que hoy es el Real Jardín
Botánico hasta el Observatorio Astronómico.
A lo largo de su vida dejó un legado de valor
inestimable para las ciencias naturales.
VISITA GUIADA 
Niveles: Primaria (a partir de 3º), Secundaria y
Bachillerato
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €         
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TALLER Graellsia, la mariposa de la reina
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Esta llamativa mariposa nocturna fue
descubierta para la ciencia por Mariano de
la Paz Graells en los pinares de la Sierra de
Guadarrama. Entorno a la historia de este
insecto y de este ilustre personaje se
desarrolla el taller en el que podrás construir
tu propia Graellsia. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €         
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Foto: Jesús Juez
21He visto un lince
15 minutos
A partir de febrero de 2010 
En esta exposición se muestran
dibujos y notas de campo sobre la
biología, reproducción, alimentación y
amenazas que acechan al lince
ibérico, el felino más amenazado del
planeta.
Existen talleres dedicados al
estudio y conservación del lince.
Consultar: Las aventuras de
Lincelot (pág. 28) y La realidad del
lince ibérico (pág. 38).
Hace 100 años...
30 minutos
Desde diciembre de 2010
En 1910 el Museo de Ciencias Naturales se
trasladó a su sede actual, el Palacio de las
Bellas Artes y la Industria, construido en 1887
en los altos del Hipódromo. Las instituciones
del Estado y figuras relevantes como
Santiago Ramón y Cajal e Ignacio Bolívar
impulsaron la ciencia y la actividad
investigadora con esta iniciativa.
Por ello, en este año 2010 conmemoramos el
centenario del Museo en su actual sede.
20
Foto: Jesús Juez
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2524 actividades educativas
Visitas guiadas por monitores especializados
Niveles: Primaria (a partir de 3º), Secundaria y
Bachillerato
Los monitores del Museo realizarán una serie de
itinerarios de visita a las diferentes salas de
exposición: “Mediterráneo. Naturaleza y civilización”
(ver página 9), “Almacén de Aves y Mamíferos + Real
Gabinete” (pp. 10 y 11), “Minerales, fósiles y evolución
humana” (p. 15), “Vivir en biodiversidad total”, (p. 16) y
“Mariano de la Paz Graells 1809-1898” (p. 18).    
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €         
Las visitas guiadas
Se presentan diferentes tipos de visitas
explicadas a través de las exposiciones
en función del personal que las realiza y
del nivel de los alumnos a los que se
dirige.
2726
Circuitos infantiles. Muévete como un animal
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Centrándonos en la forma de desplazarse de los animales,
presentamos el primero de una serie de circuitos infantiles
en los que el monitor, ayudado con unos  elementos que
guarda en una maleta realizará un recorrido por la
exposición "Mediterráneo. Naturaleza y Civilización".
Durante este circuito los alumnos, de 5 en 5, participarán
en diferentes dinámicas caracterizados con los elementos
más representativos de cada uno de los animales .
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 100 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
VISITA GUIADA ADICIONAL: 40 €           
Visitas guiadas por Voluntarios
Culturales
Niveles: Todos
Un equipo formado por voluntarios
culturales explicará las diferentes salas de
exposición del Museo. El Grupo de
alumnos se subdividirá en pequeños
subgrupos de 7 a 10 alumnos que serán
acompañados cada uno, por un guía. 
FECHAS: todos los jueves
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: gratuito por riguroso orden de reserva
Talleres en forma de cuentos
En este programa, que se dirige a nuestros
visitantes de Educación Infantil y primer ciclo de
Educación Primaria, se presentan una serie de
talleres que se desarrollan en forma de cuentos
dramatizados, relacionados con  los ejemplares
más representativos del Museo. Los alumnos
participarán de forma activa y elaborarán
sencillas realizaciones plásticas. 
SOLICITAR VERSIÓN EN INGLÉS
Archi, el gigante del mar 
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Archi es como llamaban sus amigos a
nuestro travieso calamar gigante. No
dejes de visitarlo en su cama de cristal
cuando vengas al Museo y te construirás
un móvil con 8 tentáculos.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €         
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Aves en danza
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Si quieres saber cómo los machos de
avutarda realizan el cortejo para conquistar
a la hembra, participa en esta actividad y lo
comprobarás tú mismo. Además tendrás
que decorar tus propias alas.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
Las aventuras de Lincelot
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Para saber qué le ocurrió a Lincelot, un
simpático lince que pronto aprendió a cazar
para sobrevivir, tendrás que asistir a esta
actividad en la que se te pondrá cara de
felino… Y te podrás llevar su huella.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
SOLICITAR VERSIÓN EN INGLÉS
Parti, un sapo con mucha marcha
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
El sapo partero que vive en Madrid es un
padre muy responsable que tiene que
pasar una serie de peripecias para lograr
que sus futuros hijos salgan adelante. Si
quieres conocer su historia y ayudarle a
que llegue al final de su camino, participa
en esta actividad y pinta tu pañuelo para la
fiesta.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
Esclater de Fiorland 
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
En la familia de los pingüinos crestados de Nueva
Zelanda, Esclater relata su ajetreada y amenazada
vida. Conocerás las costumbres de estos
simpáticos pingüinos, su hábitat, alimentación,
reproducción, amenazas y además tú mismo
podrás ser un pingüino.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
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Los animales del Mundo
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Los alumnos compartirán y conocerán otras
culturas para que las respeten y valoren
tanto como la suya propia. A través de
diferentes animales nos acercaremos hasta
las costumbres de los niños que conviven
con ellos para acabar realizando una danza
que simbolice la unión de los humanos para
salvar a todos los animales del Mundo. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
Los Talleres del Museo
Son actividades complementarias de la
visita a las exposiciones y están
adaptadas a los diferentes niveles
escolares.
El elefante Bombo
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
La historia de Bombo, un elefante que no
sabía quién era. Escucha esta historia con
orejas y trompa en la que conocerás las
diferencias entre el elefante asiático y el
africano.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
¡NUEVO!
Rayo, el zorro
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Una historia de la amistad entre Rayo, un
zorro, y Trueno, un perro de caza, que dará
a conocer la vida y costumbres de un
animal muy frecuente en las narraciones
infantiles, desmitificando su papel de astuto
y malvado por el que se le ha dado caza sin
tregua.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
CUENTO ADICIONAL: 60 €     
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La vida de la colmena
Niveles: Infantil y Primaria (1º y 2º)
Podrás disfrazarte de abeja, aprender su
lenguaje para conocer las flores con más
azúcar, los cuidados de las larvas y todos
los trabajos que se realizan en la colmena.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
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Carnaval de animales
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
¿Es lo mismo tener 8 patas que 4, ser una
araña o un saltamontes, tener pico o
dientes, cola, antenas o narices, garras o
pezuñas...? "Métete en la piel" de tu animal
favorito y verás las diferencias y
semejanzas entre todos ellos, con ayuda de
ejemplares de las colecciones del Museo.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡Comida, comida!
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
¿Quieres vivir las peripecias de un día
normal en la vida de los hombres de
Atapuerca? Esto que ocurrió hace miles de
años es posible: tendrás el mismo aspecto
que ellos, buscarás comida por los
alrededores de la cueva, construirás
instrumentos para cazar y al final ¡comida,
comida de verdad!
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡NUEVO!
Noche y día animal
Niveles: Infantil y Primaria (1º y 2º)
Viajaremos a lo largo del día y de la noche
con la maleta didáctica del reloj Tic-tac
para conocer los secretos de distintas
especies animales de hábitos diurnos y
nocturnos. La ardilla y el águila
despertarán al calor del sol y el murciélago
y el búho saldrán con la luna. Decorarás
tu propio reloj de pulsera.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
Sapos, ranas, salamandras y tritones
Niveles:Primaria (a partir de 3º)
En este taller se podrás clasificar  anfibios
de manera sencilla para aprender a
diferenciarlos e identificarlos a partir de
modelos fabricados en resina y ejemplares
de las colecciones del Museo. Además
conocerás con detalle la metamorfosis del
sapo partero, que vive en las acequias y
pilones en la Comunidad de Madrid. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
Planeta insecto
Niveles:Primaria (a partir de 3º)
En este taller te proponemos un
acercamiento al mundo de los insectos a
través de las colecciones del Museo.
Podrás observarlos detenidamente y
comprobar su gran diversidad, cómo se
han adaptado a los diferentes medios y
finalmente construirte tu propio "bicho
pinza" que podrás llevarte de recuerdo.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
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Drakulín enseña a cuidar los dientes 
Niveles: Infantil y Primaria (de 1º a 4º)
Drakulín, un simpático vampiro que enseña
a los niños a conocer sus propios dientes,
Con este divertido taller se pretende
concienciar a los niños de la importancia
de la higiene dental y quitarles el miedo a
ir al dentista. Modelarán una reproducción
de un diente de gran tamaño que podrán
llevarse a casa. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
A partir de enero de 2011
¡Pon Cara de Dinosaurio!
Niveles: Infantil y Primaria (1º y 2º)
Los más pequeños, en este taller de
plástica y dramatización, podrán conocer la
variedad, la alimentación, la reproducción y
en general el modo de vida de los
dinosaurios. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
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El Reino Animal
Niveles: Primaria (a partir de 5º) y Secundaria
Si quieres aprender a reconocer y a
clasificar los principales grupos de
animales, si quieres que nuestras
colecciones no tengan "secretos" para ti, si
además has oído la palabra "biodiversidad"
y no sabes qué es y por qué es tan
importante, no dejes de participar en este
taller.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
Con todos los sentidos
Niveles: Primaria (a partir de 3º) y Secundaria
¿Quieres poner a prueba todos tus
sentidos y conocer además algunos
animales que los tienen especialmente
agudizados? Participa en este taller y
realiza una serie de interesantes
experiencias.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡NUEVO!
Una mesa para un Rey
Niveles: Primaria (a partir de 3º) y Secundaria
A partir de la observación de las mesas
lapidarios del Museo se podrá estudiar una
colección de rocas y minerales diferentes y
sus principales características, propiedades
y los yacimientos de los que proceden. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
La máquina del cuerpo
Niveles: Primaria (a partir de 3º) y Secundaria
El esqueleto humano está formado por más
de 200 huesos perfectamente estructurados
que protegen nuestros órganos vitales más
delicados. Pero... ¿sabrías montar un
esqueleto humano? Si quieres comprobarlo
participa en este taller. Además se
montarán esqueletos de algunos animales
vertebrados.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
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El mundo del ADN 
Niveles: Primaria (a partir de 5º), Secundaria
y Bachillerato
Se pretende mostrar de forma sencilla y
didáctica, la estructura y función del ADN. Se
utilizarán distintos modelos científicos para
estudiar su estructura y se realizará una
práctica de laboratorio de extracción de ADN a
partir de germen de trigo, para que los alumnos
participantes puedan llevarse una muestra.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
Clasificación de anfibios
Niveles: Primaria (a partir de 5º), Secundaria
y Bachillerato
“Conocer para conservar” es el lema de este
taller en el que te proponemos clasificar, a
partir de modelos y ejemplares de la colección
de anfibios del Museo, usando una clave
dicotómica, los diferentes anfibios de la
Comunidad de Madrid. También se tratan
aspectos para contribuir a su conservación.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
La realidad del lince ibérico
Niveles: Primaria (a partir de 5º), Secundaria
y Bachillerato
Este carnívoro de la familia de los félidos,
está en grave peligro de extinción.
Actualmente quedan pocos ejemplares
adultos en la península Ibérica. En este
taller se dan las claves para aumentar los
conocimientos sobre este felino, su biología
y la problemática de su conservación.   
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡Alerta! Aves en peligro
Niveles: Primaria (a partir de 5º),
Secundaria y Bachillerato
Este taller está centrado en transmitir las
técnicas y métodos que emplean los
investigadores del Museo cuando estudian
la biología y conservación de la avutarda
(Otis tarda), ave esteparia que habita en la
Comunidad de Madrid. 
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡NUEVO! 
Darwin y la selección natural 
Niveles: Secundaria y Bachillerato para la asignatura
de Ciencias para el mundo contemporáneo  
Se dará a conocer la figura de Charles Darwin y su
teoría sobre la evolución usando como ejemplo los
pinzones de las Islas Galápagos para comprobar las
adaptaciones funcionales de cada especie. También se
utilizará el ejemplo histórico de las polillas de Glasgow
para comprobar el impacto que produce el hombre en
el medio.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¡NUEVO! A partir de enero de 2011
Cráneo homínido
Niveles: Secundaria y Bachillerato
Los alumnos realizarán mediciones de los
puntos cráneo-faciales principales sobre
diferentes homínidos para la determinación de
sexo y edad.
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
¿Sabes qué es un Fósil? 
Niveles: Secundaria y Bachillerato
En este taller para aprender a clasificar fósiles,
también  podrás saber cómo se formaron,
cuáles fueron sus condiciones de vida en el
pasado, manipularlos, y hacer moldes de
algunos de ellos.  
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €     
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4342 Visita-Taller adaptada para educación
de adultos
Niveles:Graduado en E. Secundaria
El Museo amplía su horario de visita
habitual y presenta una actividad
especialmente organizada para aquellos
Grupos que cursan estudios en los
Centros de Educación para Adultos. Esta
actividad pretende, que estos alumnos
realicen experiencias prácticas dentro del
área de Ciencias de la Naturaleza. La
actividad se desarrolla en dos fases:
primero una visita guiada a la exposición
“Mediterráneo. Naturaleza y civilización”
seguida de un taller de clasificación de
animales.
Talleres y Visitas accesibles para
Grupos de integración
Para aquellos Grupos que cuenten con
alguna persona con necesidades
educativas especiales, alumnos con
deficiencias físicas, psíquicas o
sensoriales, el Museo no presenta
barreras arquitectónicas y además les
ofrece la posibilidad de participar en el
siguiente taller:
¡Cuántos Animales! 
Taller de plástica accesible para
disminuidos psíquicos. 
Educación  de adultos 
y Grupos de integración
El Museo presenta una serie de actividades
adaptadas a las distintas necesidades
educativas propias de la educación de
adultos y de los Grupos de integración
FECHAS: de martes a viernes
HORARIOS:10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00
DURACIÓN: 1 hora
PRECIO: 120 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
TALLER ADICIONAL: 60 €    
FECHAS: jueves
HORARIOS: de 18.00 a 20.00
DURACIÓN: 2 horas
PRECIO: 160 € (25 alumnos máx. Incluye entradas)
Esta actividad se abonará mediante transferencia y se
enviará el comprobante al fax 91 561 00 40 con una
antelación mínima de una semana.
DIRIGIDO A: niños entre 8 y 12 años (3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria)
FECHAS: sólo los viernes
HORARIOS: de 20.00 h del viernes a 9.00 h del sábado
GRUPO: 30 niños mínimo, 60 máximo
PRECIO: 30 € cada niño y 15 € los profesores
El importe de la actividad deberá abonarse por transferencia:
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
BSCH, c/c 0049 1804 11 2010287962
El resguardo de transferencia se deberá enviar por fax (91 561 00
40) o e-mail (reservas@mncn.csic.es) al Servicio de Concertación
de Visitas del Museo una semana antes de la visita.
Es necesario venir al Museo con saco de dormir o similar y aislante. 
El importe de la cena y el desayuno para todos los participantes
está incluido en el precio de la actividad. Excepto los participantes
con algún problema alimentario o dieta especial que deberán traer
su propia comida. En tal caso es necesario advertirlo en la reserva.
Se necesita 1 profesor acompañante por cada 15 niños.
Al llegar al Museo, el Grupo debe dirigirse a la taquilla en la entrada
principal.
Es imprescindible hacer la reserva con una antelación mínima de 2
semanas.
La Noche de los Animales en la Zona de Biología
20.00 h. Recepción del Grupo y presentación de la actividad.
20.15 h. "Gymkhana animal". Esta actividad tiene como
objetivo principal que los alumnos, a través de diversas
experiencias, realicen observaciones sobre los ejemplares de las
colecciones del Museo. Como novedad se visitará el Almacén
de Aves y Mamíferos, donde se realizarán diversas actividades.
22.00 h. Cena tipo pic-nic.
22.30 h. "Biología Marina" en la sala "Mediterráneo. Naturaleza
y civilización". Esta segunda propuesta tiene como objetivo
principal que los alumnos, a través de actividades, adquieran
nociones sobre la forma de vida de los animales del mar.
23.30 h. A dormir. "Si te dejamos..." Cuando los niños piensen
que la actividad ha acabado tendrá lugar la sorpresa final que
consistirá en realizar una visita nocturna, acompañados por el
"Búho del Museo" con la participación de los niños.
08.30 h. Desayuno.
09.00 h. Salida.
4544 La noche del Museo
Con está actividad se propone a los Grupos Escolares
disfrutar de una experiencia única e inolvidable a
través de una noche repleta de aventuras. 
A lo largo de la velada, los participantes podrán
acercarse y familiarizarse con el mundo de la
Paleontología y la Ecología mediante talleres, juegos
didácticos, etc.
Esta experiencia se plantea como complemento del
programa escolar con una doble finalidad: lúdica, en
cuanto a la metodología empleada, y formativa, en
cuanto al rigor científico con el que han sido diseñados
sus contenidos educativos. 
A partir de enero de 2011
La Noche de los Dinosaurios en la Zona de Geología
20.00 h. Recepción del Grupo y presentación de la actividad.
20.15 h. "Expedición geológica". Esta actividad tiene como
objetivo principal que los alumnos, a través de diversas
experiencias conozcan el trabajo que realizan los geólogos.
22.00 h. Cena tipo pic-nic.
22.30 h. "Fosilízate" Esta segunda propuesta tiene como
objetivo principal que los alumnos adquieran nociones acerca
del trabajo de los paleontólogos y sus estudios sobre la forma
de vida de los dinosaurios.
23.30 h. A dormir. "Si te dejamos..." Finalmente los niños
realizarán una visita nocturna acompañados por el Diplodocus
del Museo "Dippy" que cobrará vida hacia la media noche.
08.30 h. Desayuno.
09.00 h. Salida.
DIRIGIDO A: 
Los animales del Mundo. Infantil y Primaria (1º a 4º)
Drakulín te enseña a cuidar los dientes. Infantil y Primaria (1º y 2º)
Somos ADN. Secundaria y Bachillerato
FECHAS: lunes a viernes
HORARIOS: de 9.30 a 11.30 y de 11.30 a 13.30 h
DURACIÓN: 2 sesiones de 2 horas cada una
PRECIO: 300 € (2 Grupos de 25 alumnos)
INSCRIPCIÓN: Telefónos: 91 564 61 69  y 91 411 13 28 ext.1165
E-mail: reservas@mncn.csic.es
Dos monitores del Museo realizarán los talleres. 
Las actividades se desarrollarán en un aula y no se requiere ninguna condi-
ción especial. 
Es imprescindible hacer la reserva con una antelación mínima de 2 semanas. 
El importe de la actividad deberá abonarse por transferencia:
Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. BBVA, c/c
0182 0915 14 0000153019. 
Indicar en Concepto: El Museo va a la escuela y la fecha de la reserva.
El resguardo de transferencia se deberá enviar por fax (91 561 00 40) o e-mail
(reservas@mncn.csic.es) al Servicio de Concertación de Visitas del Museo
una semana antes de la visita.
El Museo va a la Escuela
Con este programa se pretende
acercar el Museo a la Escuela a través
de diferentes recursos educativos:
proyecciones, talleres, dinámicas. Pero
en esta ocasión, será "el Museo" quien
visite los colegios en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. 
Se trata de presentar a los alumnos las
distintas facetas del Museo tales como
la Investigación, las Colecciones, y las
Exposiciones y los Programas
Públicos a través de una proyección y
de ejemplares procedentes de las
colecciones del Museo. 
Después comenzarán una serie de
talleres dependiendo del nivel de los
alumnos.
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Los animales del Mundo
Niveles:Infantil y Primaria (1º a 4º)
Desde un planteamiento intercultural, se
conocerán las principales características de
diferentes animales, situándolos en el globo
terráqueo, en la región que habitan, y a partir
de ahí, se llegará a las diferentes sociedades
y culturas más representativas del planeta.
Se podrá saber qué desayunan algunos de
los niños de otros países y se realizará una
danza para salvar a todos los animales del
mundo. La actividad cuenta con una maleta
didáctica con forma de globo terráqueo en la
que se recogen los materiales del taller. 
El mundo del ADN 
Niveles:Secundaria y Bachillerato
Con este taller se pretende mostrar de
forma sencilla y didáctica, la estructura
y función del ADN. Se utilizarán
distintos modelos científicos para
estudiar su estructura y se realizará
una práctica de laboratorio de
extracción de ADN a partir de germen
de trigo, para que los alumnos
participantes puedan llevarse una
muestra. De forma fácil y metodología
científica se introduce a los alumnos en
el estudio del ADN.
Drakulín enseña a cuidar los dientes 
Niveles: Infantil y Primaria (1º a 4º)
Drakulín, un simpático vampiro que
enseña a los niños a conocer sus
propios dientes, sus formas, sus
funciones y su cuidado, comparándolos
con los dientes de algunos de los
animales de las colecciones del Museo.
Modelarán una reproducción de un
diente de gran tamaño que podrán
llevarse a casa. Con este divertido taller
se pretende concienciar a los niños de
la importancia de la higiene dental y
quitarles el miedo a ir al dentista.
4948 La Semana de la Ciencia Escolar
El Museo Nacional de Ciencias Naturales quiere
sumarse en esta oportunidad a las actuaciones
de carácter mundial que se desarrollarán con
motivo del "Año Internacional de la Diversidad
Biológica" y plantear un conjunto de actividades
que contribuyan a fomentar los objetivos de esta
celebración para promover la concienciación de
la sociedad acerca de la importancia de la
diversidad biológica, tanto desde su perspectiva
paleontológica -la vida en el pasado- como de
su estado actual a la luz de las investigaciones
en el concepto de biodiversidad y de
conservación de las especies, sobre todo desde
el punto de vista del equilibrio con las
sociedades humanas. 
VISITA GUIADA INTERACTIVA Ahora toca la paleo-diversidad
Niveles: Primaria (5º y 6º), Secundaria y Bachillerato
Visitas interactivas a la exposición "Minerales, fósiles y evolución
humana", un recorrido por la diversidad biológica del pasado, desde
los primeros invertebrados hasta los homínidos. Finalmente se
realizará una demostración sobre el proceso de fosilización por medio
del modelo "Stop, fábrica de fósiles", una secuencia de estados y
transformaciones de los fósiles en diferentes estratos. 
TALLER Pon cara de dinosaurio
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
A través de modelos de diferentes dinosaurios se tratará de la
variedad y forma de vida de estos seres del pasado haciéndose
observaciones sobre su dentición y alimentación.
TALLER Dinosaurios en acción
Niveles: Primaria (5º y 6º), Secundaria y Bachillerato
Los asistentes identificarán dinosaurios a través de sus restos y
plantearán su distribución geográfica hace millones de años y la
localización de sus restos fósiles. Para terminar se conocerá el hábitat
con la fauna y la flora del mesozóico.
VISITA-TALLER Un día con los carnívoros
Niveles: Primaria y Secundaria
Visita a la exposición "Vivir en Biodiversidad total. Con leones, tigres o
lobos" donde se muestra cómo la coexistencia con la gran fauna es
posible. Se conocerán las principales características de estos tres
grandes carnívoros y su relación con la población con la que conviven,
sus encuentros, sus amuletos...
TALLER El cubo de las estaciones
Niveles:Infantil y Primaria (1º y 2º)
Se pretende mostrar cómo la vida cambia al ritmo de las estaciones,
los elementos propios de cada época del año y la diversidad de seres
vivos presentes en cada una de ellas en función de sus condiciones.
TALLER Biodiversidad madrileña
Niveles: Primaria y Secundaria
Ecosistemas como el pinar de montaña, el robledal, el encinar y el
humedal, presentes en la Comunidad de Madrid, serán los
protagonistas. Aprenderemos a reconcer e identificar especies de la
flora y la fauna de estos hábitats.
Calendario de actividades
10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 de Noviembre
(PARA GRUPOS)
10.00 h. Ahora toca la paleo-diversidad
Pon cara de dinosaurio
Un día con los carnívoros
El cubo de las estaciones
11.00 h. Ahora toca la paleo-diversidad
Pon cara de dinosaurio
Un día con los carnívoros
El cubo de las estaciones
12.00 h. Dinosaurios en acción
Biodiversidad madrileña
13.00 h. Dinosaurios en acción
Biodiversidad madrileña
GRUPO: 25 personas por sesión
PRECIO: gratuito
DURACIÓN: 1 hora
RESERVAS: Por riguroso orden de reserva en los
teléfonos: 
91 564 61 69  y  91 411 13 28 ext. 1165
DEL 10 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 
Desde el Departamento de Programas Públicos del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, se trabaja
constantemente en la línea de buscar estrategias que
faciliten el acercamiento del Museo a los Centros
Escolares, y por segundo año tratamos de desarrollar
un proyecto que fomente el incremento de la Cultura
Científica entre alumnos y profesores. 
DIRIGIDO A: Educación Secundaria
FECHAS: 1ª Fase Taller en el Centro Escolar: De octubre a diciembre de 2010.
2ª Fase Congreso en el Museo: 15 y 16 de diciembre de 2010.
INFORMACIÓN: Telefónos: 91 564 61 69  y  91 411 13 28 ext. 1165    
INSCRIPCIÓN: Gratuito por riguroso orden de reserva.
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La biblioteca y el archivo
El Museo cuenta con un servicio de documentación especializado en Ciencias Naturales. Su colección está orientada a
estudiantes universitarios, profesores e investigadores. Alberga importantes obras y documentos manuscritos e impresos que
reflejan, entre otros, la propia historia de la institución. Además de impresos de gran valor por su antigüedad, actualmente
recibe las mejores revistas científicas y monografías. Pertenece a la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas con catálogo en línea: http://sauco.csic.es:4505/ALEPH. Tiene también servicio de reprografía.  
Horario de la sala de lectura:
Biblioteca:   de lunes a jueves ............................. de 9.00 h a 20.00 h
viernes.............................................. de 9.00 h a 15.00 h
Archivo: de lunes a viernes ............................ de 9.00 h a 14.30 h
La tienda
Se pueden adquirir libros y objetos relacionados con las ciencias naturales y los temas de las exposiciones. El horario de
apertura de la tienda es el mismo del Museo
otros servicios del Museo50 III Congreso Científico para Escolares
15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2010 
Después del éxito obtenido en el I y II congresos, se plantea la
continuidad de este evento con la organización del III
Congreso Científico para Escolares en el MNCN para que los
alumnos tengan la oportunidad de experimentar, desde muy
temprana edad, el contacto con la realidad del mundo de la
ciencia. En este congreso además de ponencias marco
impartidas por especialistas en el ámbito científico, se contará
con la participación de los alumnos, dos de cada centro, que
junto con su profesor de ciencias tendrán que elaborar una
comunicación sobre algún proyecto científico. También se
propone realizar actividades complementarias como visitar
algunas exposiciones del Museo. Con anterioridad al
desarrollo del congreso se realizará un taller en los centros
escolares seleccionados.
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
CONFERENCIAS:
Vida en el límite. 
Eduardo González Pastor. 9 noviembre
Biodiversidad y la evolución microbiana. 
Francisco J. López de Saro. 16 noviembre
CURSOS
Identificación y conservación de material en color.
Angel Fuentes de Cía. 25-29 octubre. De 16.00 a 21.30 h.
Los álbumes fotográficos. 
Angel Fuentes de Cía. 22-26 noviembre
Interpretación de los Primeros Positivos Directos de Cámara.
Daguerrotipos, Ambrotipos y Ferrotipos.
Angel Fuentes de Cía. 13-17 diciembre. De 16.00 a 21.00 h.
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La Sociedad de Amigos del Museo es una
sociedad sin ánimo de lucro comprometida con la
promoción de las actividades y la imagen pública
del Museo. Organiza anualmente ciclos de
conferencias y seminarios y patrocina de forma
habitual exposiciones y otros eventos
organizados por el Museo.
Los socios tienen entrada gratuita al Museo,
reciben información de todas las actividades y
obtienen descuentos en la Tienda del Museo, en
la inscripción de los seminarios que organiza la
Sociedad y en los cursos y en otras actividades
educativas que organiza el Museo.
INFORMACIÓN: www.sam.mncn.csic.es
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NIVELES FECHA HORARIO    Nº ALUMNOS  DURACIÓN       PRECIO
Adultos yGrupos de integración
Visita-Taller para adultos
¡Cuántos animales!
Visitas guiadas
Visita guiada por monitor
Circuitos Infantiles. Muévete como un animal
Visita guiada por voluntarios culturales
Otras Actividades
Jardín mediterráneo-Recorridos por el jardín
Taller. La ciudad de las hormigas
Visita-taller. Los humanos y los grandes carnívoros
Cuento. Las historias del chamán
Taller. Graellsia, la mariposa de la reina
Visita-taller. De la ciencia a la acuicultura
Visita-taller. El cultivador de mejillones
ElMuseovaalaEscuela.LosanimalesdelMundo 
ElMuseovaalaEscuela.Drakulín enseña los dientes
ElMuseovaalaEscuela.El mundo del ADN 
La noche del Museo 
Semana de la Ciencia5
Graduado en Secundaria
Disminuidos psíquicos
Primaria (3º-6º), Sec. y Bach.
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Todos
Primaria (3º-6º) y Secundaria
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Primaria (3º-6º) y Secundaria
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Primaria (5º-6º)ySecundaria
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Infantil y Primaria (1º a 4º)
Secundaria y Bachillerato
Primaria (a partir de 3º)
Infantil,Primaria,Secundaria
y Bachillerato5
25 máx.
25 máx.
25 máx.
50 máx.
30-60 máx
25 máx.
2 horas
1 hora
1 hora
1 hora
4 horas
13 horas
1 hora
160 €2
120 €1
100 €3
100 €3
gratuito
120 €1
300 €
30 €4
gratuito
18 h
10h,11h,12h,
13h,15h,16h
10h,11h,12h,
13h,15h,16h
10,11,12,13h
10h,11h,12h,
13h,15h,16h
9.30-13.30h
20 h
10h,11h,12h,
13h
25 máx.
25 máx.
1 hora
1 hora
120 €1
120 €1
10 h, 11 h,
12 h, 13 h,
15 h, 16 h
10 h, 11 h,
12 h, 13 h,
15 h, 16 h
martes a
viernes
martes a
viernes
El cuentacuentos del Museo
Archi, el gigante del mar
Aves en danza
Las aventuras de Lincelot
Parti, un sapo con mucha marcha 
Esclater de Fiorland
El elefante Bombo
Rayo, el zorro
Los talleres del Museo
Los animales del Mundo
Carnaval de animales
¡Comida, comida...!
Noche y día animal
La vida de la colmena
¡Pon cara de dinosaurio!
Drakulín enseña los dientes
Planeta insecto
Sapos, ranas, salamandras y tritones 
Una mesa para un rey
La Máquina del Cuerpo
Con todos los sentidos
El Reino Animal 
¡Alerta! Aves en Peligro 
La Realidad del Lince ibérico 
Clasificación de anfibios
El mundo del ADN
¿Sabes qué es un fósil?
Cráneo homínido
Darwin y la selección natural
NIVELES   FECHA HORARIO     Nº ALUMNOS  DURACIÓN      PRECIO
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Infantil y Primaria (1º y 2º)
Infantil y Primaria (1º a 4º)
Primaria (a partir de 3º)
Primaria (a partir de 3º) y
Secundaria
Primaria (a partir de 5º) y
Secundaria
Primaria (a partir de 5º),
Secundaria y Bachillerato
Secundaria y Bachillerato
1 Máximo 25 alumnos por Grupo. Incluye entradas. Taller/cuento adicional +60 €.
2 Máximo 25 alumnos por Grupo. Incluye entradas. 
3 Máximo 25 alumnos por Grupo. Incluye entradas. Visita guiada adicional +40 €.
4 Precio por alumno 30 € y 15 € profesores.
5 Consultar el programa de actividades y condiciones en las páginas 48 y 49.
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jueves
martes a
viernes
martes a
viernes
martes a
viernes
lunes a
viernes
viernes
10,11,12,
16,17,18 y 19
noviembre
